徐霞客旅游美学思想历史定位和评价 by 卢善庆
美 学 《福建学刊 》 1 9 9 6年第 4 期
徐 霞 客 旅 游 美 学 思 想











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乃 父母 之 身 也
,




















































































学刊 》 1 9 9 1 年第 4 期
。
②⑧ 拙著 《山水美与旅游 》
,
厦门大学出版社 1 9 9 2 年
版
,
第 23 一 31 页
.
③ 《中国 美学史资料选编 》下册
,
中华书 局 1 9 8 0 年
版
,























云南人民出版社 1 98 5 年
版
,
第 12 4 2 页
、
第 1 2 3 5 页
.
0 肉白《发扬徐艘客的无畏 精神 》
, 《旅游天地 》 19 8 4
年第 5 期
。
